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Printed in BelgiumPRESEITXATION  OF' TTTE RErcRT
fhe @  prlcliaations  preEent a sdcstantial part of the
stati8tiaal infornatiqr at tlle internatioal irrtra&rnwrity  transSnrt of
gods ollected under ttte "l€rket Cbsewaticr Systern".
In the interest of speeding q> dissaninati.qr of tfie 'l,tarket OeveloE[eAte"
retrDrts, thqg are rnr preserrred in a standard lay outT -
the results are nainly rin tabular arrl gral*dc form ard the relnnt is
u/ritten tri-Iirrgelty.  4 gereral assessrnert  has been inclded in tlre first
part of the re;nrt, outlining the main trerds in tlp period under reviqr.
This al4rrcach Etrould ensuig that the report wilf be rone quiclcly available
to an overftelning majorityir€ Gmunity readers.
llaffics wittt SPAIN and FRITEAL are rud irtcluXed. Tfue series have beert
adapted fron a{R![O to dEEfrerting  frqn first  quarter 1983
Ihe Annul Reprt will qrtinue to be prblishecl giving an in alePth
our,iltafr-ofi'tleilefopnernE  ar inland t]anslnrt r,nrile trre rorecasts wilt be
srtained as before in ttre prblicaticr "Arn{sis_and_Florecests".
PRESE!ilnIION  Dt'I RAPPOR:I
Ies prbficatiats Errrq>a Translpnt trr6sentent une trnrtie sricstantielle des
informatiqrs statiCtiques iecueillies dans le cadre de I'Clrssvatiqr des
l6rctr6s du transtrnrt internatisral intraqnrnrautaire  de nercharxlises.
Afin d'anEliorer-la distrilxrtiqr de l'inbrnation qttenue dans les
ratr{Drts trirnestriels "Er,oluticrE_du laar461, if  a &6 proc6a6 t  r-rr certain
nqrbre de ctrar-rganenit s ofnF.Ie[r-pn-€Fefi't5ticn.
Les ratr4nrta sdtt r6dig6e simultan€ment en trois langr.ns (lnglais,
Ftangeis, Allemand) ce qui rend I'inforrnation directsnent aceessible 3 une
gran6e nejorit6 de lecteurs de la 6mrrnaput6.
Ia paniBre Fartie du rag4nnt acrqDrte un r6sun6 qui souligne les faits
saillants Ael 6votr.rticns  du transtrDrt internatioal  pendant la p&riode
qrsid€r€e. Les O&taits des r6sultats statistiques scrt pr6sent6s ous
forne de tableaux slmth6tiquee et gratrtriques.
Ia s6rie ntopa ftanslDrt e6t Gnpl6t6e pr:
- Ie Raggrt 4qgr€f_ (anallce d&ai116e des statistiques annr:etles)
- re FaFFr€ I"gtI€ gt_egQLgigry (pr&isiars t ourt tenne du rnarctr6 des
tranatrDrts dtinentau:() .
Ies st€tistiques  de transtrDrt, incluant I'ESPAGNE  €t, le FRIIJGAL sant
pr.rlcliees I prtir  du ralport trlnestrieL no 21 qui analyse les r6sultats du
lxenrier trimestre &  1986. Les s6ries statistiques qrt ainsi €t6 revuee et,
€tendrles g ELrR-12 t prtir  du ler trirnestre 1983.AUFPIACHUNG DES BERICHTS
In der Reihe Europa Transport wird ein wesentticher TeiL der mit clem
Marktbeobacht@enstatistischenDatenijberdengrerzi.iber-
schreitenden Giiterverkehr  innerhaLb der Gemeinschaft  veriiffentIicl"t.
Die I'larktbeobachtungsberichte  werden jetzt in einheitLicher Aufmachung
vorg  r erscheinen kijnnen.
Die Ergebnisse selbst werden i.iberwiegend in Form von TabeLLen und Schau-
biLdern dargesteLtt und in drei Sprachen er[dutert. In dem ersten TeiI
des Berichts wurde eine aLLgeme'ine  BeurteiLung  der wichtigsten Terdenzen
w5hrend des Berichtszeitraums  aufgenommen. Diese Konzeption soLL clafijr
sorgen, daB der Bericht der ijberwiegenden  Mehrheit der EG-Leser schneLLer
vortiegt.
Der Venkehr mit Spanien und PortugaL wird von Bericht Nr.21 an einbezogen.
Die Zeitreihen wffin-Tb dem-IlGtaL  1983 von EUR-10 auf EUR-12 umge-
ste [ [t.
Der Jahresbericht wird weiterhin mit ausfi.ihrtichen  Kommentaren  zur Ent-
w'ickLung des Binnenverkehrs verijffentIicht, wlhrend die VerijffentLichung
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BB9GENERAL ASSESSMENT
( Cornments refer  to
otherwise stated),
3 Modes
Q2 86 and conparisons to  Q2 85 unless
Total j.nternational EUR-I2 tonnage for
highest ever level with more than L26
all  3 modes reached lts
tn. tonnes '  4t  up on the
previous year.
Road, with an increase of  nearly 8tr  pushed up its  market share
by 1.5 t,  while the market share for  rail  dropped 1.6t;  Inland
Waterways was able to maintain its  Q2 85 share.
Road
Tonnage carried  (57.6 rt.t.)  is  the highest ever recorded. Ttte
increase on Q2 85 (+7.6t) was sPectacular, and could be 6een on
virtually  all  relations  (except D "+  B/L among the important
relations,  down 6t,  see table  2.1).
Traffic  with Spain and Fortugal continues to  enjoy an above
average rate of  growth.
Inland Watervtglg
Li.ke road, this  mode has also had its  best ever result  in
absolute tonnage carried  (53.1 ft.t.)1  and this  after  thro very
disappointing quarters. The 4t  increase in  tonnage on Q2 85 has
allowed Inland Waterways to  retain  its  market share at  tbe
level  of the previous year despite the exceptional  performance
of  Road and to the detriment of  Rail.
Ra il
EUR-12 tonnage dropped 8*,  continuing the downward tendency
seen since end 1984. Only the severe winters, which have
particularly  hit  Inland Waterways, gave some relief  to  RaiI,
the market share of which ts  the weakest ever recorded.
Among the imtrnrtant relations,  the only positive  figures were




In Q3 86 total  traffic  was down on Q3 85 (-f'5t)'  This drop was
felt  more for  port traffic  (-2.7*)  than continental traffic
(-o. gt) .
!igsy-a-agk
Total units  dispatched in  Q2 86 was 23* uP on Q2 85. Best
results  l,vere Koirbiverkehr  (D )  24A62 units  (+28t ) and Transnova
(E) up 118t.
7S:NITTIESE T[' RAPPORT
Les ccnmentaires lDrtent principalsnent  sur le secqrd trimestre &  1986 (OZ m I
et les cunparaisons sont faites trnr raptrnrt e Q2 85, sauf avis srl:raire.
3 lbdes
-
Le tonnage international  EIJR-l2 transport6 par tes 3 npdes a atteint sor]
plus haut niveau avec plus de 126 milliqrs de tqmes, soit wre
progression  de +4t p6r rappoft. d I'ann6e pr6c6dente.
Ia route a augrrent6 sa part de narch6 (+f.5t) gr3ce A ure;rrogressist  du
tonnage de prBs de 8E alors que Ie rail perdait -1.6t de prerrt de marctr6;
Ies rroies navigables sont parvenues 3 nnintenir leur niveatr de Q285.
Rotrte
Le tonnage transtrDrte (57.6 mio t.)  est Ie plus 6tev6 qui ait  jarrais 6t6
enregistr6. L'augmentaticr ;nr rapport t  OZSS 6t6 spectaculaire (+7.6t)
et a ;ltl 6tre cbserv6e sur quasirnent toutes les relatj-crs (saug 9+9/L
a enregistr6 un recul de -6t parmi les relations de tonnag€, imSnrtantes)
cf. tableau 2.I.
Le trafic avec l'Espagne et le tror-tugal @ntinue i  s'accroitre plus que
Ia noyerure.
Voies navigables
Tbut ome la route, les rpies navigables dtt enregistr6 leur neilleur
r6sutt:t en tomage absolu transtrprte (53.1 miot.),  et ceci aprEs 2
trjnestres trbs d6cevants. L'accroissement  Oe 48 de son ttrtnage par
raITFrt t  CZ8S permet t la rrcie navigable de rnaintenir sa part de narch6
au niveau de I'ann6e pr6c6dente nelgr6 la perforrnance exc€ptiqrnelle  de
Ia rcute et au d6triment du rail,
Rail
Ie torrnage international  E'[JR-I2 transport6 a ctrut6 de -8t, ce qui
confirme Ia tendance d ta Uaisse Sserv6e deptris fin  1.9&1.
Seuls des hlvers rigoureux frappant plus particuliBrsnent les roies
navigables qrt donn6 rm sursis au trans;:ort lnr rail  dont l,i part de
norch6 (L2.42) est Ia plus faible que l'on ait enregistr6.
$rr les relatiors de trafic imprtant, Ies seules 6volutiqrs trDsitives
ont 6t6 enregistr6es lnur Ie trafic sortant d'ItaU-e et de Belux et trDur
Ie trafic entrant en RFA.
!:ansports Ccnrbin6s
Trlfic_onteneuris6
FerrCant Ie troisi&ne trirnestre 1986, le trafic total a dimiJru6 de -1.5t par raptrDrt e 1985. Oette dirninution a 6t6 plus sensible lnrr Ie trafic
portuaire (-2.72) que trDur le trafic corrtinental (-O.8t).
Ielqgulage
le nonbre total d'unit6s exp6ai6es pendant Q286 s'est ac€ru de 23t pr
raplDrt 3 Q285. Les augmentations les plus sensibles sont qllles
enregistr6es par l(cnrbiverkehr (RF"A) avec 24862 unit6s soit rune hausse de
8t  et celles enregistr6es par Ttansnova  (Espagne) avec *Iltlt.ZUSAMTIIENFASSUNG DES BERICHTS
Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Bemerkungen  vor aLlem auf
das zweite QuartaL 1986 (02/86); Bezugszeitraum ist das 02/85-
,Drei Verkehrstr5gff
Das Aufkommen im grenziiberschreitenden Verkehr a[[er drei Verkehrstriger in der
ZwiiLfergemeinschaft hat mit mehr aLs 126 fvlio t,  d.h. einem Zuwachs von 4 % gegen-
i.iber dem Vor j ahr, sei nen hijchsten Stand errei cht.
Der tvlarktanteiL  des StraBenverkehrs ist aufgrund eines 8 %igen Aufkommenszuwachses
un 115 % angest'iegen;  dem gegenijber  bijBte der Schienenverkehr 116 % seines Markt-
anteiLs ein, wShrend sich die ZahLen beim Binnenschiffsverkehr gegeni.iber dem
02/85 nicht verdnderten.
St raBenve rkeh r
Mit einer Befijrderungs[e'istung von 5716 l{io t erreicht der StraBenverkehr das
hd,chste je verze'ichnete Aufkommen. Die Ste'igerung gegeniiber  dem 02/85 war mit
7,6 % spektakutdr  und betraf fast aLLe Verbindungen (auBer D -->B/L, wo ein Rijck-
gang von 6 % bei den wichtigsten Verbindungen zu verzeichnen war). VgL. TabeLLe 2-1.
Der Verkehr mit Spanien und PortugaL nimmt weiterhin iiberdurchschnittLich  zu.
Bi nnensch i ffsve rkeh r
Der Binnenschiffsverkehr  erziette, ebenso wie der StraBenverkehr, mit einer befijr-
derten Giitermenge von 5311 tvlio t  sein absoLut bestes Ergebnis, und dies:tnotz zwei
sehr enttluschender  QuartaLe. Dank des gegeniiber  dem Q2l85 un 4 % h6heren Aufkom-
mens ist der MarktanteiL  des Binnenschiffsverkehrs  trotz des auBergew6hnLich  guten
Abschneidens des StraBenverkehrs der gLeiche wie im Vorjahr, was zu Lasten des
Schienenverkehrs geht.
Ei senbahnverkeh r
Das Aufkommen im grenziiberschreitenden EUR-12 Verkehr ist  um 8 Z gesunken, womit
sich die seit Ende 1984 zu beobachtende Tendenz bestltigt. E'in [eichter Auftrieb
war dem Schienenverkehr,  dessen MarktanteiL mit 1?r4 % so niedrig wie noch nie
[ag, tedigLich durch die strengen tdinter vergiinnt, die in erster Linie den Schiffs-
verkehr trafen. Positive EntwickLungen auf den wicht'igen Verbindungen  wurden nur




Im dritten QuartaL 1986 ist das Gesamtaufkommen gegeniiber 1985 um 115 % zuriick-
gegangen. Beim Seeverkehr war dieser Ri,ickgang mi t  ?r7 Z deutLicher spi.irbar aLs
beim Binnenverkehr  (- 0,8 %).
!gs!epegLver!eh!
Die AnzahL der im a2/86 insgesamt befijrderten Einheiten ist gegenijber  dem O2l85
un 23 % gest'iegen. Besonders ausgeprSgt war der Anstieg bei Kombiverkehr (Bundes-
republik Deutschtand) mit 24.862 Einheiten (+ ?8 %) und der bei Transnova
(Spanien) mit + 118 %.AII 3 nndes
Table I.L
Internatiqnl EUR-12
traffic ac€ivity j,n the
sesrd quarter of 1986










schreitenden  ELJR-I 2-Verkehr
im a,veites $artaf 1986
Activity
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+ 1.5 I r.5 - 0.1 t
(r)
Tbtal interEtional
intra EIJR-l2 traffic  of




Because of the str€ng
seasqrality of traffic
its errcIuticn is nsri-
tored by curqtring ttte
results of a quarter
wittr the sane quarter
of ttre previous l€ar.
II  s'agit du tonrnge total
en Mio tonnesrdu trafic
intematiqn 1 intracqrnm-
nautaire de nerchandises
EUR-12, 5 l'exception des
relations B-L et Lc8.
\fu I'imlDrtEnce des varj-a-
tions saisorrnibres,  1' cbser-
vatiqr de l'&olutiqr  du
trafic se fait  en cernlnrant
les r6sultats d'rxr trirnes-
tre 3 ceux du trimestre
orrestrDndant  de l'arrn6e
pr6c6dente.
Gesanter inrrergeneinscha f t-
lidrer EIR-I 2-Giitenrerkehr
in l{io t dtne die Verkefirs-
beziehurgen B-L und L8.
hbgen der starken Saisor-
abh5ngigkeit  oes Verkehrs
werden bei der Beobachtllrtg





































Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
Fiq. l.l
-
Oaffirep,resenbtian  of tle
e\rolutidr of EttR-l2 quarterly
tsrlages by node of tnanstrnrt.
Graptr.' 1.1
--
@ertatict  gragfiique de
l'&nlution  des t.cnragres E:UR-12
trinrestriels ;:ar rDde de
translprt.
Sdnrbild 1.1
ffiF:iscte  Ersterllung der Ett-








Q5 = Ol of ttp ftrfburing ttear
Q5 = Ol &  I'ann€e Euivante
Q5 = Ol des daratrffolgenden
inahres
t2Table 1.2 Tableau 1.2 Tabelle 1.2
Traffic evoluti.cr by  EVolutiqr du trafi.c par  tGrkehrsentrricklung nadr
node (in perc€ntage)  npde (en lDurc€rtage)  Venkehrszveigen (t)
Figure 1.2 Gratr*rique  1.2 Schaubifd 1.2
Gtatr*ric representaticr  Epr6sentatiorr graphique  Gral*riscte Darstellung

















+ 4. I + 9.9 + 4.9 + 4.0 + 7.6
+ 3.0 - 2.7 + 4.4 - 4.O - 8.3














a4,/43 a5,/a4 a6,/ a5




qne frcrn forei.gn trade sourc€s. That exclrdes frcrn ttp table
tlp tonnages roved betrrreen B-L.
N = rrct available
lstiy.i!6_€ lrlry;grg ppl 5qftg ; lqflc_rgteqgt.igry  r_igt5a_E$=r?
rabreau 2'L'l 




sr.jlcstantielle des Omn6es statistiques  proviennent  de surces du
Onnerce Brt6rieur. @ci exclut Oes r6sr.rltats les tomages
transtrDrtSs entre B et. L.
N = rsr distrnnible
eegqsltiE*ngln1ogqzgbgqg{qe.lr€ldgsqtagegyg++r_-_E!F:13
rabelre 2'L z, 
#ffiHffiri,,J ;##o., 1 i:lii** *,,
der statistisctrcn bten aus AtrBenhardelsquellen stamrt.. Eher
ist der tr,brketrr ziirischen  B urd L in der Tabelle nicttt errthalten.
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v f  c\l rl -l
l62.L  .frquiry Sunrey
.Enquet€ de bnjcrctr.rre
.IGnjmkturerhebug
2.1.O Inbroductiqrnanr  Note
Ttte nain djective in intrducirg Qiniar Stmreys rriti rud otrErators ig
to dtain informaticn  an the rrarket of internaticral transtrDrt before t]re
"official" statistics becorre available.
the sunrells are based qr the results of an irquiry carried out in eadl
llenber State by a specialized inatitute.
Edr haulier qnstiamed has to ansrcr t*re differern. qriestiqrs wlttt
reference to rdrat he cansiders as a rpmnl accivity level :
- higher tlnn rprrml (+),
- lfirr  tlnn rprnel (-),
- rprnal (=).
the 'balanoe of opinicrs" (S) represerrts  the difference betrreen t}e per-
certage nurber of hauliere qho declare tlat  ttle lerrel. of activity is
higher tlnn rprrrsl and the percentage nurber of tlse  rdp think tlat
activity is lcrpr t}lan rprnal. The results of TIS do rEt trepresent
historical data but indioate tendencies.
the retrnrt gives aggregate results at EUR-IO level.  Fbr detailed infornp
aticn, hauliers en refer to tfre Institutes listed in annex.
2. l.O  tilcte d'irrtrod.rctiqr
L'organisaticr d'enquCtes de crjtxrcture aulrbs des transtrDrteurs !ou-
tiers a IntE djectif  principal d'cbtenir aulxls des qfratetrrs des in-
fornatians  sur Ie nrarctrE dea translnrts internaticraux de rnarcfrardises
avant r€me qt,le les statistiqune 'officielles" ne soient dislnnibles.  Les
enqu€tes  sant nren6es dans ctnque Etat menbre par rlr Institut sg$ciatis6.
Les transtrDrteurs interrog6s jrgent, c*raqrc trinestre, si, par rap[Drt t
un niveau de r€f6rence rDrrral,
- le niveau dractivit6 a €t6 plr.rs 6Lev6 (+),
- le niveau d'activit6 a €t6 plus faible (-),
- le niveau dractivit6 a €e6 rnrrml  (=).
Le solde gtcbal d'opinicrs (S) repr6sente la diff6rence ertre Ie trnrren-
tage de (+) et le lnrrcentage de (-).  Les r6sultats de I'enqrr€te ne sdrt
dcrc pas &s &nn6es statistiques rnais indiquent plutert. des tendanc€s.
I€ raIIDrt qui suit crrnule les r6sultats au niveau EtrR-lO. Es inforrna-
tians plus d6tailf6es scrt distrrribtes auprls des Instituts drarg6s des
erquGtes (rpir liste en anrnxe).
2.1.0 Einleitum
ltit l,binungsunfragen bei SLraBernrenkehrsuternetrnen  sollen rpr allsn
l€rktinfonnatidren  tlber den grerrzlberschreitend€n Verkehr besdrafft
rrerden, hpr  die "offiziellen" *atistiken rnrliegen.
Die Beridte ben$en auf den fgebrissen einer lfnfragp, die ein S]Ezial-
institut in jedem Mitgliedstaat durdrfltut.
Dle Verkdrsunternetr€n trrerden befragrt, & ihre BeschEfeigung
- l$her als rornnl (+) ist,
- niedriger als rprmal (-) ist oder
- rnrnral ist..
Er  nl{einr.ngssaldo"  (S) lst der ttrt,ersctried zrrrisctren dsn Anteil der
ttrternetrnen mit h6herer als rprnraler Besctr5ftigug urd dern Anteil der
thternetmen mit niedriger als rprnaler Besct$ftrgLrtg.  Die Egebrisse der
ttnfragen sind daher keine Etatigcisctpn bten, sodern geben lbndenren
wieder.
Er folgelde Beridrt fa8t die fgehdsse auf HJR-10-:Ebene  zusann€lr.
ftaiUiert€re  fgebnisse slnd bei den im Arihang aufgefltuten  Instituten
erhHltlidr.
l72. 1,1 .Sunery of g!|yjfl,  irxXicators.(:.: Fblo  2-.3 and 2.4)
.qmthese deilffiiE-teurs d'
. arsamenfassen& brstellutg
(gietre lbbellen 2.3 rrrd ?.4)
EJR-IO
tEp
AgEfregBte  balance of q>inta's (jn t)
Sldes gl&au:r d'qfnlcrs  (en *)
@sanoer f€inrryssal&  (l'1



































ACTIVITY /  ACTIYITE /  DESCHAEFTIGUNG
FORECAST /  PREYISIOilS /  YORAUS.IHAETZUIIG
Q5 /  19E6
q4 /  l9E6
l9E3 1  9'E  4 I9E5 l9E6




































23  21  2t  23
46  15  4E 53
29  31  3t  2+
-6  -7 -10  -I
14  l5  1l  L7
{3  49  47  5r
45  36  +2  32
-29 -2L -3t -t5
l4  15  t7  2s
45  54  q7  49
6t  3l  36  2E
-27 -t5 -t9  -5
51  57  26  q0
44  44  3E 42
25  19  56  lE
6  rE -10  22
27  2E 2t  35
46  51  44  47
27  2t  35  rE
7 -lt  17
2t  35  26  2L
52  49  52  6t
27  16 22  lE
-61943
25  21  20  26
6t  65  65  66
1613L7E
7113lE
2L  23  23  2l
47  50  60  60
32  27  17  t9
-ll-462
26  It  19  29
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E16L77
lE3222
19  32  21  29
59  59  63  43
42  29  33  2E
-233-91
22  20  2t  2L
56  54  52  55
22  26  2t  24
-6  -5  -3
tE  tE  17  L7
53  55  51  57
29  27  32  26
-11  -9 -15  -9
15  19  16  16
53  4E 17  55
3t  55  57  29
-15 -14 -21 -13
31  54  22  35
49  4E 3E  32
20  rE  {0  55
11  16 -lE  2
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53  2t  24  25
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E131222
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I{  t9 2t  45
16 53 52 53
40 2E 27  22
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36 44 16 43
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2LL6q+ft
15 2E a8  27
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921tSt3
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592r/53
14  76t
13 65 '3? gr
25  23 
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24
66  64 65  65
l1  13 tg  tl
r4 r0 -l  t3
26  23 22  23
55  49 t7  Sf
21  2E 37  26
5  -5r9  -3
22  27 t4  t9
55  54 56 66
23  11 30 15
-l  E-I5  4
1+ 22 2L 16
43 51 51 5e
43 27 2E 25
29  -5  -T  -e
33  32 23 4t
4/+543754
23 r{  (0  5
lo  rE -17 36
2k 30 21 3?
+9 sL 44 s5
z7 L9 35 13
-3  rt -r4  19
Gt 16  20  19
69  72  70  76
,gLzl05
2410t4
74  25  lE  27
55 61  63  56
zl  14  19  7
311-120
f5  16  15  15
.57  59  59  64
29  25  26  2L
'13  -9 -r1  -6
29 64 26 7L
+5 30 17 20
276579
r  5E -31 62
2J, 24  23  27
sg  62  5E 65
,.9 14  19  E
2ro  4  19
77 30 25 22
40 40 42 +6
1.3 30 32 32
-2t  -6 -10
EUR.T  O +
s
21  24  19  26
4a  50  49  52
31  26  32  22
-r0  -2 -13  q
25  23  ?0  25
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23  22  26  22
I.E3
23  26 fg  2C
55  53 55  S4
24  2L 27  7g
-1  5-9  g
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s2 56 52





Z ET{TERPRISES  + :  IIICREASE /  AUGNENTATIOX  /  STEIGER,UNG
TENTREPRISES  =SSTABLE /STASLE  /GLEICH
T UNTERNEHIIEN -  3 DECREASE  ./ DII.IINUTIOH  /  RUECKGANG
S :  DALANCE /  SoLDE  D oPIt{ot{S /  I1EINUNGSSALDo  (+) -  (-)
l9UTILISATION OF ROITIHG STOCK
IAE.2.+  UTILISATIOIT  DU I'IATERIEL  R,OULANT
AUSNOETZUilG DER FAHRZEUGE
Q3 /  1966
19E3 I9E4 1965 l9E6


































27  31  2?  35
5t  51  5t  50
2?  1E 22  17
513515
22  29  27  50
41  37  43  44
37  34  50  25
-r5  -5  -3  4
tI  14  22  35
54  69  57  49
35  L7  2L  l5
-24  -3  I  21
42  63  51  69
46  30  40  30
L2791
50  56  42  6E
rE  57  s4  57
40  33  37  56
L2  t0  t  7
56  17  45  50
3E 39  36  42
53  5E 49  55
I  313  3
29  56  25  59
60  69  61  6?
50  20  27  24
I|lIIL2T
50  5E 49  62
57  49  43  t6
393041E
242t166
15  2E 27  E0
55  4r+ 46  57
37  45  t3  59
E13114
47  3t  35  53
17  15 25  55
4t  50  41  49
42  55  34  15
-2'  -20  -'  19
34  35  29  36
50  4E 5t  47
16  L7  20  t7
tE16919
23  24  2L  27
45  50  5?  50
32  26  27  23
-9-2-64
2L  t8  19  20
44  56  63  64
35  26  IE  16
-14  -6  L  tr
65  E0 66  76
27  19  30  2L
EI4I
57  79  62  77
4a  46  39  32
4E 54  5E 55
45r5
44  46  36  19
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15  2E 22  l4
tE4.rZ
+E 64  70  a2
41  35  52  7E
2L  42  30  19
3E23lE5
3123475
44  52  50  56
17  13  42  40
95E4
35  47  42  52
32  31  34  37
36  51  34  40
32  lE  32  23
l5  2t{
50  59  4a  59
53  34  43  56
7715
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34  39 3?  41
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1928831
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tI  L4?g  23
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37  2t  17  17
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61  76.3o 66
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23 49 37 /9
26 r09  S
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27 22 46  3l
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55  64 .50 54
56  32 4t  38
9  49  c
16  60 4'  SO
42 e4 25 8+
45  675  /2
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29  94 25  SO
41  52 4s  +S
51  4045  4e
E  E/O  7
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2L  24 25  4f
5q55443l
25  2L 3r  23
-4  J '6  -16
35  3E 31
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k26rE
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&+450
23  24  19
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&5560
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I
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?36
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'374729 4,li352
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34  3E 37  46
43  45  44  4L
23  19  19  13
lr  t9  lE  35
39  +2  57  +6
4L  43  47  42
20  15  t6  L2
t9  27  2L  3q
56  45Ss  4
45  42 tA  45
19  13 /5  7f
17  32 23  ss
442sE
t3  43  4E
{7  15  14
20  27  24
3 EIITERPR,ISES + :  II{CREASE /  AUGIIENTATIOT{  /  STEIGERUNG
:ENTREPR,ISES  =:STABLE  /STABLE  /GLEICH
1 UNTERNEHI.IET{ -  :  DECREASE  /  DIT.IIT{UTIOH  /  R,UECKGAilG
S S EALANCE /  SOLDE D OPINONS /  T'IEINUNGSSALDO (+) -  (-'
202.L.2 $rnrnry of essrdc indioatore (see tables 2,5, 2.5, 2.71
gfrth$e aeE-ffiffiter:rs Asrcnriques  (rroir tablbaux 2.5, 2.6, 2.?,
atanrnengefaBte wirtec*rafE'fiEffin  (siette lbbellen 2.5, 2.6 und 2.7)
Fiqure 2.2  C'rartrique 2.2  Sctratrbild 2.2




fggregate babhc€ of q>inicrs (in t)
$ld€  gl$aux dtq>inicrs  (ert t)
Gesarter leinrtgssaldo  (t)
03 85/03 8s a3 $/a2 6
having rrecruited drivers
ayart recnrt6 des qdrEteure
die Fbhrer eingest€llt haben
o -2
havirg liquidity trrdlens















2lX OF FIRIIS IT{DICATIItG HAYING RECRUITED  DRIVERS
TAE.2.5  Z D ENTREPRISES  AYATIT RECRUTE DES CONDUCTEURS  Q5 /  ],9E6
1 DER UI{TERilEH!IE}i  DIE FAHREREITISTEI.LUNCEN  I.IEIDE}I
I9E5 I9E4 19E5 l!l  E6
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lE  22  2l  15
42  35  q4  26
lE  26  25  22
2L  15 27  2q
l0  l5  t5  12
29  2E 25  l9
15  19  l7  t7
32  26  26  27
23  2E 2t  lE
36  56  24  16
20  2E 20  55
26  20  f5  35
25  20  15  16







16 t6 22  tg
35 {6 35  3a
29 3L 2"  23
5E 44 Sg  t$
53 35 26  A5
fE  34 35  2+
2q 3E 29  7f
24 lq 28  22
7E7
6T6
21  2t4 25
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26  :rE 2E
*5r^ {'E {0
2A :i0  2E
+5 :;3 35
30  it1  19
7{  2'.5 24
EUR.I |, l5  15  15  12 l6 l6 IE t5 20 2320  B 21  2,,2 20
Z OF FIRI'IS HAVIT{G  LIQUIDITY PROBLET'Ts
TA8.2.6  U D EilTREPRISES AYAilT DES DIFFICULTES  DE TRESORERIE  Q5 /  I9E6
Z DER UNTERT{EHI'IEN DI E L IQUIDI  TAETSSCHI.II ERIGKEITEI{  I.IELDEII
l9E3 19E4 l9  E5 19E6











5l  26  29  20
64  65  59  59
75  76  68  53
13673
27  26  2t  2l
27  16  19  15
49  44  42  4l
59  55  q2  43
2019175
72  68  76  67
16 23 22  17
59  57 53  50
72  66 63  64
6332
2t  t4  20  15
23  t7  45  45
.t5  q7 35  5E
40  65 {4  a2
16E96
60  57 59  6l
le  2r 17 zo
65 6f 53 I*9
70 67 s3  +4
4  6  3  3
16 22 20  19
42
33 29 28 35
54 q5 4b  25
t2687
56 54 57  55
f7  27 2t,
54  qE 5e
s6  54 53
6Et
/6  13 13




EUR-10 50 49 46 41 65  {5  $2  3E 49 4s 33  35 37  3U t2
22U OF FIRI.IS HAVING  NADE I]{VESTNEilTS
TAB.2.7  X D ENTREPRI5ES  AYANT N,EAIISE  DES INYESTISSET,IENT5  Q3 /  I'E6
X DER UNTERNEHI.IEII  DIE DURCHFUEHRUI{G INVESTITIOT{EN  T.IELDEII
I9E5 ltE4 l  rES I  tE6











5t  44 5'  52
2'  2'  29 3t
lE  24 25 36
4l  47 q4 t4
42 {0  12 66
5E 20 17 5t
49 67 6E 65
51 21 44 66
45 51 51 55
42 3{  56 t7
q2 42 3{  40
55 32 2E 3l
24 55 23 5l
5E 66 55 52
cl  12 56 14
JJ 3l  16 45
71 74 62 75
55 36 49 44
53 52 52 5?
42 22 tt  36
335EU4t
3l  !5 26 30
25 26 Z5 ?9
51 56 51 60
47 4L 41 1l
54 53 tA (4
69 7t 66 69
55 51 37 t{1
54 59 59  Sl
31 26 23 3e
-5e 47 47
36 35 32
27  3(  33
46055
-5?. {0  {1
61 52 4a
-5o6167
.r4  40 4s
55  55 50
%3360
EUR-IO 55 35 55 4l t0  5E 33 59 56 3t 36 38 .i  f040
232.2 Cet IrdioeeRed 1.7.86
2.2.I  lggqage_
6st irdices survreys are @rdw€ed in seven ountries :
D, F, NL, B/L, UG fK. tre @rnsn, Drtc$ and Betgian/trrxer$ourTt  surveys
have girren a brealc&vun of tJre ost factors by geogragihioal lelaticn. lltp
indices relate to ttre internatianal translDrt of goods by rtnd betrpen
!4erber States.
2.2.2 lqgQq?Eg
Irdices fon firel are shcr^,n setrnrately as allowance is nrade tior the
differerrces in oet of fipI  estfuEted to be boryht in edt  llenber
Sta@. ltre indices for the other @et factors are based al t*|e oete in
ttre ourtry of ttre hauliere.
2.2  Irdices ae ooot-ncutc 1.7.85
2.2.L !gg13rguge_
Les enqu€tes eur les irrtices de o0t sart effeitu6es dans se4rt p?)fts  3
D, F, lU,, gf,, uK et IX; I.ee erquates stc€rnant D, NL et B/'L pnasentent
rne verrtilatiqt des facteurs de oOt par relaticr g€ographiapc. fes
irdices 5Drtent sur le trafic internatioal intraqmunautajrl€ de nep
dnrdises par route.
2.2.2 u6t@roqle
Les indice du carburant sant p6serrt6s sQnr€merrt lnur laisser aPPa-
raltre les diff6rences de oOt du ertrrrant entre Elats tsnlrree. Les
irdiaes des autres facneurs de coOcs sdrt fdrd6s sur leg oftts cfoeryGe
dane Ie Fays des tr:anatrDrteurs.
2.2  l(etenindizes filr den Stra8ernrerkehr  I.7.86
2.2.L $lagsgrgsbqleiQ
I@.enirrtexertrebmgen nerden in sieb€n Lgndern durctgeflhrtr
D, F, Nt, B/L, t&  II(. Bei den rlhelrngen in D, NL llld B/L rnrden die
IbEtenfaktoren  nadr geogrra$risctrcn  Verk*Esbezieh.urgen  aufgescttltbselt.
Die Indires gelten filr den Gtlterloraflverkehr zrisdten den
Mitgtiedsboten.
2.2.2 W
Die lGaf-tstofflcoaterrirdizes berden gesadert aufgeflnut., un die
untersctriedlidren  Xtaftstofflosten bei dem davqr ausgegar€en wirdr daB
ihn die Verketrrsunternefmen  im eigenei land kaufenr sidttbat: zu mactst.
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292.3  Price Sunrevs-Rod A2 86
2.3.1  lggegage
kic€ sunreys are being carried out in Germany, Ftane, Italy,, the
t€ttrerlarrds, Belgiunfuxenrbourg and Ceecre. Itle irrdices relatcl to tJle
internatiCInal transtrnrt of gods by rcd betrrteen Msrber States.
2,3.2 l"le'tlgqfgry
The base trnint for tlre price irdices results has been chosen as the *tird
quarter of 1983, diich rrns the first  quarcer available for Ceece, In the
oalculatiars, the v.eighting factors usd are tonne-*ilcrnetres relating to
1980.
2.3  Ersu6tes sur les prix-Rqrb Q2 f36
2.3.L lggy3rgure_
Fs erquStes sur les prix sont en @urs en AllsnagrE, en Flance, en ltaLie,
aur hys-Bas, en eac€ et dans I'UBL  Les indices trDfr,ent sur: Ie trafic
internatiqral  intraocnmunautaire de rnarclrardises par loute.
2.3.2  tq{rrgqgfggle_
Ia p6riode de r6f6rence trnur Ie calcul des irrlices de prix est: le tr^oisieme
trinrestre de L983, prerrj-er trilnestre lnur lequel des dsrr6es srcrt
dispnibles  trDur fa e'rE@. Ens les calcul-s, Ies fact€urs de lurd6ratian
utilis6s strrt les tsrnes-kilcnr&tres  de 199O.
2.3  Preiserhehrngen  ftir den Stra8enverkehr 02 86
2.3.1  Erfassungsbereidr
@erm€rtig rerdar Preiserh$urgen in Eutschlard, Ftankreidr, Italierr, den
Niederlanden, Belgien/Ilxenburg  urd Ciectrenland dr:rctgeflftrt,  Di.e Indizes
gelter filr den Gtlterkraftverkehr  zurisctren  den Mit4liedstaaten.
2.3.2  Erhetrrngsterfahren
Ilir di€ keisirdizes wurde das dritte Quartal 1983 als Basis gev6hlt, ftir
das erstnnls Zahlen aus &iedrerrland  'vorlagen. Bei den Beredrrungen
dienten lbnnenkilcnreter  ftlr das ,Jahr 1980 als ehrictrturgsfaktcrrerr.
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Price indices  by notionolity  of houl'rer.
Indices de prix por notionolite  de tronsporteur.
Prehindhes noch Stootszugehorigkeit  des Verkehrsuntemehmens.
Notionol curTency / monnoie  notionole / Londeswohrung
1234123412J41234




































































F1q. 2,t0 Price indices developments  by relotions (in ECU)










































2,10 Price indices  developments  by relotions (! ECU)
2.10 Evolution des indices  de prix por relotion (en ECU)
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Iig' 2,11 Price indices  developments for Greek houlien  by relotions (ECU)
2,11 [volution  des indices de prix des tronsporteurs grecs por relotion (ECU)
2,11 Preisindizesentuicklung  fur die griechischen  noch Verkehrsbeziehungen  (ECU) Schoub.
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A2
Table 3.1. Tableau 3.1,
Activit6 q6n6rale  @sanrtbesdEif-tigq4g
@  @
. lotal internatianal  . trafic .internatianal  . gesamt grgngtlc-e5-
traffiE lS5.f fi6 t-. (r)  tcrtal =5g]-mlo-tT(r)  ""ho?igqtA""- 
Verketrr
OZ-1ggottge5-=  + +t  02 Lg86/L985 = + 4i  I$g]-rfo-t.  (I)
A2L9t5/L985=+4E
. totat national traffic  . trafic national total  . gesamt gagigq$gr
= \J  = \J  ry'erkelrr = N
A2 1986/1985 = N
Tabelle 3.1.
Translnrted tcrnage  lbnnage transtr:ort6  Verketrrsaufksrnen
in mio t.  and  en mio t.  et,  in mio t'  urd
t6yy1age eraolutiat in t  €volutiar en t du tonnage Ebttrricklung des
AZ 67A2 85, by relation A2 $/A2 85, par relatidr  Verkehrsaufkffrnens  (t)
nactr \brketrrsbezie-
hurrger a2 LW/A2 L985
\ro/vers/nadr \- \
fbcny'oe/rrcn\
















































































lbtal/Zrsamnen  A2 Us















* prelirninary figures  * valeurs prorrisoires  * provisorisctre  Zahlen
(1)  Estirnate: rp data for  1f ) Estllnticn, aLrune  1f ; scNttzvrq3 keine
NL€ arrcl B+iL beirtg  ddtnAe lnw NL-8 et  bten ftir NL€ und
available.  B-ItrL n'Euant dispe  B+IL'
nible.
3.1. Ilotal acti.vit








































(Fig. 3.1.1 + 3.1.2)
Figure 3.1.1.
Trafic Rtr6nan
gpuate de gr.i(ncture zur
.rEalisatiqr et. prfuieicrs
d'activit6 g6n6rale









. Qinion qr actual
activity
. Ebrecast of activity  . tr€visicrs d'activit6
--  ---
. Qrinion sur Ia r6alisa-
tim  dractivit6















Figrre 3.L.2. @afhique 3.1.2. SchalDild  3. f .2.










. Qrinio an utilizat-






























Balarce of opinicrs cr
forecast of activity in
4 NSf grcutrF
$lde d'opinicrs sur les
pr€visicns d'activit6
Four 4 gtoupes t{SI
l,binurgssalden ftlr das
vorausgeechEtzte lbrkelrrs-
















!EI2 oal,  etc.
NST3 oiJ, etc.























Price irdices (ECu) lrdices de trxix (ncU1 keisirrdizes (Ecu)
rr@lo c{s  , Molatt  rlxlxl  , tdlul
'arca 
raa id t aara a{ tt  a , t[tt  ,rc lx.l
tatal tta lal, / ali  t!  loarx ,lllll  tn t{l
[r  a.m , dcuoltlr  llHl  , lulf&l
?ttct tat te , ttt, t{  lqil  , mtll t[  lm
tttca raa lal?, tall t{  ,otd , nall m tnl
r2larzJrt?l{l ratt  rtto  rtal
u: ^..-^  t  , alYus  J.=
2Jrr?lar2Jrr?t{
I tt?  r rtl  l rla  ttaS
C'ratr*rique 3.4 Schaubild 3.4
I?J
I ta6
Balance of opiniorrs (t)  Solde d'opiniurs (t) sur  lbinr:rgssalden (t) ftb die
.on freight iates  .taux de fret  .erzielten Flachtraten 
-










1  234  1  23+  1  234  1  23  4  1  234  1  23  4  1
79 ao a1 a2 a3 a+
2341234
4t3.2.4
Capcity Fhine fleet Gpacit6 flotte Fh6narre I€pzit5t der Ftreinflocte
.The fVR-institute in btterdam keeps a register of all  inland vessels having a
Fhine certificate, rdrich is required to get access to ttre international Rhine
nnrket.. Ihe IVR register @vers about 9Ot of the toeal acti.ve fleet in the
Gnnunity ard $,yitzerlard. bverage is close to 10Ot in D, CH, L anJ NL, 7Ot
in B and mly 2lt in F.
.Lrlnstitut ilIR de bLterdam tient t  jour un registre des bateaux du Rhin qui
trnssbdent un c€rtificat ler:r drnant accls au rmrch6 internatianal rlh6nan. Oe
registre @urr,re ernrirqr 90t de la flortte en acLivit6 dans la @rmtrnaut6 et en
$risse. L'6ctrantillcmage est proctre de 10Ot en D, CFI, L et NL, de 70? en B et
&  21t en F.
.h  das Fgister der Internatidlalen  tvbreinigrng  des Rheinschiffsregisters  in
Rc'tterdam sind aIIe Schiffe einbezogen mit einenr gtiltiges Rkreinschif:fsattest,
das ben?jtigt nrird ftir den Zrgang zu denr internatiqralen  Rheinfahr-t. bs
I\R.-Register  unfasst ungefEihr 9Ot der td,alen Flotte der E-LHnder utrd die
Schrreiz. br  Fckungsgrad ist nahezu 100E in D, Cll. L rxld NL, 70t i:t B urd nur
21t in F.
42Table 3.3
llrtatias  Rhine fleet,




llrtatians au sein de
la fld,te Fh6nane
Gpacit6 x l0OO tonnes
(03)86
Tabelle 3.3
\Ier5ndenngen  in der Fheirr
flotte


























































a) -b) +L2.2 -4.O -9.2 +21.5 -L2.4 +B.l
.Gher mut€tidts
.Artres rutaticns







('0@ tsrres) 5799.L 3344.8 4€.2.3 1263.7 577.2 ll.3 LL 478.4
I = tibw building


























themutatiqrs  under a) and b) of t:ble  3'3. have a direqt ef:fect. on the
capacity of the fleet.  ltutatiqrs under c) are ttre balance o.F: nerv
registratims of already existing vessels, deregistratiorrs,  {}rror
correctiqrs and utrdates.
I-es mutations effectu6es ous a) et b) (taU. 3.3) ont rlr' imtrnct direct sur
Ia catrncit6 Oe Ia flotte.  Ies mutations sous c) rasultent det rputreaux
enregistranents  de bateaux existants, de retraits, de corrections et de
mises 3 iour.
Verlinderurgen  unter a) wrd b) (tbb. 3.3) beinffussen die l€ptrziHt der
Flotte auf direkte hleise. VerEndenrngen  Wlter c) sind die Strlrne von:
neue @istrierungen rcr Cebrauchtschiffen Streichurgei,
Fbhlerkorrektionen  u-rd lktualisierungerr .
443,3.  tOna/guttr l?affic  ltafic  tbrd/Sud  lbrd-Sud-Verkehr
3.3.1. lcriyigJLE (Oz g)  l"tiyi€1Lg. (oz x)  Verketrsaufkcnnen N-s (o2 s|)
Nc infornatian  Atrcwre infornntiqr  Es stehen keine bten ztir
available.  disponible.  Verfilung'
3.3.2 Tranq>ort Irrquiry Survey (O3 86)
Balance of opiniars cr  Soldes d'opinions de  l*binungssalden  bei der






























.Balance of opinion on dsrnnd by traffic  relation (o3 s')
.Soldes d,qpinicrs  de Ia dernande par relatiqr bilat6rafe (43 86)
.lleinurgssalden bei der l{actrfrage nach bilateralqr  Verkehrsbeziettungen
(o3 86)
\  tvbrs/Ib














.Balance of opinicr qr demand by tcrnage class (Oa m1.
.Soldes d'opinicrs de Ia dsnarde par aBtfuorie de tstnage (Q3 S).


























.Fbnecast of activity, by naticrality of transtrnrters, total NortVsuth  rnarket
.k6visi*rs dractivit6, Far nationalit6 de batelier, trafic total lbrd/Sd
.Erlartetes Verkehrsaufkormen  im gesanten tbrd-S1id-Verketrr  nach der
Scaatszugehbrigkeit des Binnenschiffsunternetmens






































B+NL +% +2 +35 +31
463.3,3
l.Jaitirg tirne N/S  ilours d'attente N/S  l€rtetage llrrd/Stit
.The ntuiber of voitrrg days qr ttre 'bourse" is a nain indicator for t}te
denand,/suppty-ratj.o qr ttre regulatcd part of tle N-S nnrket (tour-de-r6te);
this is roughly the drlz aargo nnrket exclrding sand, gravel, and scnre cther
transSnrts frqn tle l[etherlards.
.Le rsrtlre de 3irurs d'attente en "bourse" est un indicateur imtrnrtant des
variatiars du raptrnrt entre Ia dqrnrde de t'ranslnrt et la capcit6 disponible
sur Ia partie OJ nerch6 rfuIenrent6 du trafic \brdrsud; oeci repn6sente gl.osso
npdo le nnrctr6 des matiAres sbdres 5 l'exclusiql du sable, du gravier et de
quelques autres lxoduits en FLovenance  des Fys-Bas.
. Die ZahI der Wartetage an der "Flachtenbbnse" ist ein widrtigen Irdikator ftir
das ttlerh5ltnis asischen Angebot. urrd libdrfrage  iJn reglenrentierten
lbrd-Stid-Verkehr ("tour de r6le"-q,stern). Fbei harrtelt es sich jrn teserrelichen













Drrdrsctrnittliclne  l€ rtetage

























































































































































rret (nCIl) Flactrtraten (ECU) im
tibrd€tld-verkehr
Tab. 3.9 : .kice indices lV 9gg]!1g1-gggp traffic in EcU (IT;f9-79= 10O)
in internatiarat lbrtV$uth
.Irdices de prix par cat6gorie de
internaticral t{crd,/Sffi


















L57 159 155 L54










?ttcE ttotcts fot 3At0 Aro oi^vt!. otf ArD
tlouto C^leo 0r t}E lofilrl-8{lulH lt ii€l (t-t-tere , t00r
txotcf! ofs fitr  0€ 3ltt€8 tr st^vteas.  || icfr|DtsEt EEotES tr tl0Ul0€8 Ex li^flC roio-SUD (t-t-ltfe'  t@,
ft^cxlErtr0tcts  FuEi sAtD uxo xtE8. tiocrttlAouro  uxD r^frL^qrte  ln r0i0-3uf0 vElrtni fl-t-tett . l@t






tloulo c^n00 / ilncHArotSES  ttoutoEs / tAfit(LADUtc
3Ar0 Ar0 0iAfEL / srEL:s €r oi^vttis / sAro uro lttg
onv cAn00 / tl icH^rolSft SEcH[s / tioctErl^oulo
//\----
t2J,rt231l























50Tab. 3.10: .pr5.g9 indi-ces by naticrality of ttre vessel in natiqnl curnercy,
lbrttFsouctt
.Irdices de prix 1nr natisralit6 de bateau en nsrnaie natidtale,
libr&Sud
.Feisirdizes nach der @  in larr:lesntihrurg,
ttbr&slll-verkehr
(1.1.1979 = I@)
















Figrre 3.6 Gnatr*rique 3.6 Schatbild 3.6
Price derrelc;nents
by flag (N.c. )
EVolutiqr des trxix
par natiaEtit6 (M.N. )
keisentrdd<Iutg nadt der
Flagge (Iandesw*rrurg)
t lrrl''  lrrl''  lrri t t lrrl .'  lrrl t  t 1,,1 t'  l11l t'  1'ol
@ment !  . $r flag ttrere are big differences mainly because of differences in
inflatiqr rates.
Les diff6rences entre les Arclutiqrs des lxix tradui'sent les
divergences des taux d'inflation entre les Etats meribtres.
Die untersctriedlictre  feisentv,ricldr-rrg spiegelt der untersctliedfidt
hctren Inflatiarsraten der Mitglidstaaten w"ider '
Renprque .
*nrnerkgng :.
5lTab. 3.11: .Balance of opinicrs sr fonecasts of freight rates for Q3 86. :-  .Solde d,cpin;.ors sur Ie@  de tar.r:r de fret pour Q3 86.
.lbinr:rgssalden bei den flF03 86 93=te"t*  Fl.adtraten.
N€
LW 1985 1986




























-23 +6 -10 +25 +9 +11 0 +32 -16 -9 -23 +10
523.4 @et, Hiee
Rrirre + tbrtt/$uctt


























n trt rt^ttc , llrtlc  ft{r^n , n|eltrcmtra









































by EISIEwIS in E'tt
(1.1.7Fr0O)
E\roluticr dee o0ts






nrin(e) + N-g Fhein N-f;

































Ibtal/zusannen r55 L6 160 149 L47 143
Figrre 3.8 Gralftique 3.8 Schaubild 3.8




L^tour c0sr3 / rrAN Dt ?ersolrt! / tttlor^lrost[r
cA2tt^t c0st3 / couts 0t cAttlA! / rrptt^LrostEr
fuat 9o3ts / cottt D€ c^llut^rr / rtfllsr{rrtost€r
ot|r€t gosrt / auttts 90ut3 / ucftlei rotttr







































































543. 4. 3 Ocst de\refopnent-s
by t[$EnrDE in E't
(l.l.l979ctf00)
E\rolutlan des oo&ts 1nr



















































IbtaI/zusannen 15r t47 t42 140 153 154 183 L52
553.4.4 6et datefWnents
bv flaq (i.tiiiz*ro)






t€tioal currercy !&nnaie rEtiarale Iardes€hnmg
Tbb. 3.14
B (Fts} D (rr.{) F (rl.) NL (Hm,)


























. By flag ttrene are big differenc'es in oet clevefqpErtts since L979' nainly de
to differencee in inflatiqt rates.
. Les diffSrences entre les arplutios de oot tr:aduisent les divercpnces dee
t€ux d'inflaticr entre les Etats mefibres.
. Die mterscttiedlictre  lbstenentrric*tung spiegelt die trrteradriedli<*t  hdten
Inftaticrsraten der Mitglidetaat'en wider.
Figure 3.9 Gatrfiique 3.9 Schaubild 3.9










'  r!.x  tt.o  lt.o
?l.rzl
| 98.  I t35
rt.F  tt.a  rt.o  rt'o
|  2  0.  |  2l





























cott- Aro ?ttct lxolcl,t tot Dlt lxo Lloulo c^ico 0x
t|rt t|llrE r$litl  11-l'1170'  lo0,
txotcr,l ocl coutl ct otl ?ilt 0t i^ic|{ rot!-a!  -- iaCl|€a'rt Ltoutott tr li^rtc il{Ellr (l-l'lrte '  100,
rotrtr- ulo fl^cxlfxtr0lct8  fuEi tioct€rlloure
Ulo rilrr^ouxo  In tiClll:'liGrt ll'l-lltt  '  loo'
llafic  rhGnan
(1. 1.197tsr@  )
I touto c^ioo / lulcrr^xDtltl  tl oul 0q!-1, r^!!L^qu!q -iiicl rtr ior / ?ilr ?^r toriE I ?r!!!-?i9^I0IrlE--
iiicl rir titt  / ?itr ?^t lovlof / ?iflr ?i0 FAllil





| 982  | 98J
Rreinverlcehr
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2Jrr2J
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l+igi!6-€ lrlnPJgrg EPl Blg--Jl.slg i"getngtSogPr i"gt" EIIR-!2
Tableau 4.1 : . tonnages transport6s - 02 86 - en m:illiers de tonnes
. €volutiar Q2 86/a2 85 -errB
rncernatioal lrltlra-EttR 12 RAIL activig/
Tiable 4.1  3 .
a
tonnages noved - A2 86 - in ttpusand tanes
evoluriar Q &/A2 85 - in I
for the seek of urformity wittr ttre road matrix (taUte 2.I.r,
Betgiun ard Iuxenbotrrg have been cqrbined uhat allo'vs tJp
ccnrtrnrisorr betrr,een nades for ttre calculatiar of ttre rDdal splits
(Ctrapter 1).  llcnnages noved betneen B and L are excllded.
N = rpt available.
trnr ouci de cqrformit6 avec la rnatrice du transtrnrt par-Ioute
it"Uf"u, 2.1. ) , la Belgiqr:e et le Ir.rxenrbor.rrg sont ctnbin6s afin
de perr€ttre la cunparaison  entre les nodes ;nur le calcul des
parts rcdales (Cfiapitre I).  Cecj. exclut les tqlnages
transport6s entre B €t L.
N = rDn disponible
eeg*a:ftiggnglm-G5egzgPS€+€agegdgll-GgtgqleLkghS:g&I2-
befArder^te Gtitennenge it  Q2 86 -  (in 1OO0) t.
htwicklung 02 €5/A2 85 (t)
aus q16en der tlbereinstirnmurrg mit der l'btrix ftir den
Stra8enverketrr (fabeUe 2.1.) rerden Belgien urd Iaxenburg
zus€rmrnrgefa8tr so daB ein tvbrgleicjh  arj-schen den
Verketrrstr6gern fti:r die Berectrnung der Anteile der einzelnen
rferkehrstrtger niblich ist  (Kapitel 1) . Fr  r€rkehr zwischen B
urd L ist darin nicht erhalten.
N = keine Angaben

































































































































































































































































604.2  Raituav Tariff Irdices
4.2.L 9gg"Iage_
Tariff surveys are rnrt being oarried out in Ccrmanyr Flaner ltalYr Belgiun
and tlre l€therlands. lre flve railtrays agreed an tlte lrethod of a "basket"
of re;xesentative  cqrmodities defirnd for each relatiqr frqn actual traffic
data -for the reference lnriod (1981).
lbney used = IOt (Irnematioal arrrercy tttit) '
4.2  Indie des tarifs ferqglaires
4.2. I  Ocrrrerture
Es erqu€tes de prix eont en cqrrs en Allenragrre, en Fl.ance, en ltalie,  en
Belqique et a\!( 1bys{aS. Ces cirq r€seaux ont ret€nu f id& d'un ';raniet''
*;;A;;  ;r;A;t"iirs  a6riniJ por:r .t:qy" relatiqr i prtir  de turn6es
r$eites sqr litrafic  gnur Ia $riode de r6f6rence (1981).
!,bnnaie utilisee = UtC (tnit6 internatidtale & orqte).
4.2  Tarifindizee filr den Eigenpahrwe$glr
4.2.L  ffassr:mebereidt
preiserHrmgen  rerden denzeit in Belgienr Eutschlard, llankreidr, Italien
und den Niederlanden dr:retgefttrrt. Di; Eisenlcahnunternetmen  dieser lAbder
einigten siclr daragf, aus 6en fllr den Bezrryszeitraun  (f981) vorliegerden
rErkehrsdaten fllr  jede \,brkehrsbezietrurrg  eirren 'Ibrb" repr6serrtativer diter
auszurr#hlen.












AlSbtCS" s elaboraticn  Calculs de Ia StlS'
a,+
B) B's Elaboratisr CaIcuIs de la IB
E\rclutian  des tarifs par  lbrifertwicklurg  nadt
relatian  Verketrrsbezirrltungen
(regons drplets)  (trbgenladurgen)





























































































































































63E) nS'e Elaboratiqr Qalculs &s FS Arfstelllrg der E:S
tblaticn
VerketrrEbeziehung
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655.2 PieclFbad( - Ferrutaqe - Hudcepadc Q2 86
Sne infornaticr given is ttre nrnDer of urits &strntdred try the
"organising cnpany" i.€. tJt€ nrnber of senri-ttrilers, suap'bodiea or
road trains erried Uy raif trtsgon8 (fNfmuWfT bbboraticn).
Irs infomatiars fturniee lDrtelrt sur le nqdcr€ d'trnitts transtrnrt6es
par la 'rrci6t6 orgnnisdtri.oei,  c'eat-t-dire Ib rrcnbre de
sdni-rarcrques, de caieses nsilee ou de trrainb routiers transtrDtt6e par
ctreinin de fer (Sotrcer I$TEH,NIT).
$.e vorliegrenen Angobed betreffen die Zahl deb vqr Oerr fnrfepaOc-
l,ttkehngesellechaften Ef6rdert€n ladeeinheit€n, d.h. die Zahl der auf
$.aenUafnmgen  befitdert€n Sa*efantrEnger, t{ectrelbe€lter,oder last-













































Ibtal - zusarnet) 8M 23t 16t
Tab. 5.2 InBertatianal traffic by cngsniee bffied in t$e m
lllafiC iriternatioat gssur6 par des soci€t€s stfuant dans ls CEE
&enztlberschr€itend€r l/€rk€hr der lfirkepack-tf€rketrrsgesel.LectrafiBen in
der EfG
66lbb. 5.3 llntrnrtarn Intra-StlR 12 r,elaticrs (orrer 1000 lrnite in Q2 6 )
blatians intra-EUR fl  impot"tantes (plug e  1000 unit68 au @ 86)
Wichtip librketrrsverbinlurgen inneftalb E[.R-12 (m€hr alE 1000 lade-


















































(a) Rod Qtiniqr Sunerr - EnEuAte de Carirc'ture Rcute - Kanjwlkturerhelr.rrq
StraBenverkehr
B  Institut du llanstrnrt rotrLier
IX  brmarks Statistik
D  Ilf,t (Institut ftlr wirtsdaftsforschung)
F  Oentre & hductivit6  des kanslnrts
cR Ethniki Statistiki piresia (llatianat Scatisticaf office)
IRL Lhiveraity 6llege, nrblin
I  Gntro Stdi sui Sistemi di llaslnrto
L  Senrice errtral de la Statistiqlre et des Etrrdes EdurdqtJes
NL bqsnisch Brreau trcr het tFgi en l$tenrenper
U( Epartrnent of ltanstrnrt
E  Ministerio de TranatrDft.es, T. y C. (Subdirecci6n en. de &lttdic)
(b) Road Cct Surve / - Irdices de co0t Rcut€ - Kost€nerhebrtrq Strallenverketrr
Brndesrrerband  des Eutsclren G[fterfernrrerkehrs  (nnf) e.V.
Gnit6 natiqral routier
Ebqgrdsc*r Arreau vor het l@- en l{atenrcrvoer
Instituut vmr t|egtranstrDrt
f6A6rraticr des Qmergarrts du ean&Drctr6
bad llaulage Associaticn I.lEd.
Iandsforeningen Enske tbrrynaend
(c) Road Price Surrvry - Irdices des prix Rcr.rte - Preiserhetrrrg Strer8enverl<ehr
B  Institut du Transtrnrt routier
D  gAb (Bmdesanstilt flir den Gllterfernverketrr)
F  MinietEre des lfanslnrts
I  Oentro StrJali sui Sistsni di lbasgnrto
L  !4inistere des Transtrnrts
NI, NIIllc (lbderlardsche Irrternatiqrale tibgvenioen Organisatie)









[trine  Oertral fitrine &rmissiar
tibrtlpSonttr B Institut trnur Ie Tlanslnr:e par Batellerie
Nt Domcnisdr Bureau r/oor het l{egr en l{atenrenroer
F  Office rbtianl  de la lbvigaticr.
681s) I.W. Cost Sunrcry - Indices &  oo0t-s V.N. - Koetenefplunq Binnenedliffahr-t
NL  bqrcnrisch &rreau vmr tct llegr en l{atenrener
in ollaboratian rrdtlt :
Office natioal de la navigatict
Institut lor.r Ie ttranstrDrt trnr Batellerie





SNCF (Soci&t6 naticrale des ctrgnins de fer frarryais)
fS (eienda autdrcma delle Ebrrcvie dello Stato)
!S (Nederlarrlse  Spsrregen)
ll"BS/$S (Socigta lgtianale &s Chenrins de fer belges)
Interdtainer (qrtainer tleffic  - t-r'afic @nteneuris6 - ontainenrerketrr)
ftrt"o*it  (Pigg:/-bc$c - Frerrputage - Htrkepack)
(6) Road Tonnaoes - Tatnage de la Rcute - Stra8enqtlterr,€rkehr
D  KBA-BAG lcaftfahrt-hrdesantes rr|d der hnrdesanstalt fllr den
dlterfernverkehr
F  MinistAre des l?anstrnrts - Seryice des TbnsPorts rcutiers R-2
I  Minigterio dei llaslnrti  -  ISIAT
Nt  CtsS - Oerrtnal Brreau rpor de Statietiek
B/L  II{s - Institut natidlal de Statistiqr:es
tIK  GSS - Departmenc of Translnrt
IRL  ttriversity Olleger Drblin
DK  Drnrarks Statist'ik
GR  Ethniki Statistiki biresia
(f) RaiI Tariff Indices - I14!iee9-@S-!afffq-Of-Rail '1 Tarifirdizes fti1. Qqrt
Eisenbahnverkehr
(i)
CNI Office natianal de l€vigatict
CR  fumissian Oerrttiale Four la !{avigaticr du Ftrin
Sorc/OSCn/SAre (IrxemUorrg) - Directive/Rtdtrinie  8O/1119
nail tonnaqes - tcnnaoes RaiI - Eiffi
s/oscr/sAm  (Irxemborre) - Dlrective/F.icrttIinie  8o/Lll7
SFrcIAL rtNNI€ 1l) TIIE SOrc
(Statistiaal Office of ttre Dropean Grnnnity)
REUERCIE,TBTT  IOT}T PARTICTITJER.  A L'OSCE
(Offioe Statistigrre des 6Tnnmaut6s nrrcp6ennes)
BESCNDERM.  MNK GILT DE{ SAre
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